





























ɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ






 ɦɤɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɤɪɚɫɤɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟ Ⱦɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɤɪɚɫɨɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɩɨɪɨɲɤɢɫɞɢɚɦɟɬɪɨɦɱɚɫɬɢɰɞɨɦɤɦɧɚɧɨɫɹɬɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢɰ ɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɮɨɪɦɢ
ɪɭɸɬɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɚɯɤɢɩɹɳɟɝɨɫɥɨɹɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɛɨ
ɥɟɟɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟɩɨɪɨɲɤɢɨɛɪɚɡɭɸɬɢɛɨɥɟɟɬɨɥɫɬɵɟɩɨɤɪɵɬɢɹ
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɤɪɚɫɨɤ Ɍɚɤ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫ
ɧɵɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɬɭɦɚɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢɯ ɜ
ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɇɚɥɢɱɢɟɠɟɱɚɫɬɢɰɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɦɤɦ




























ɋɵɩɭɱɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ȿɟ ɦɨɠɧɨ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɩɭɬɟɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɪɚɫɤɭɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤ ɚɷɪɨɫɢɥɚ
ɩɢɪɨɝɟɧɧɨɝɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚɢɞɪȾɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɨɥɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣ

















ɬɢɧɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɞɥɹɦɧɨɝɢɯ ɥɚɤɨɜɢ ɤɪɚɫɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ rотн.  
ɬ ɟ ɬɜɟɪɞɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɞɢɫɩɟɪɫɧɚɹ ɮɚɡɚ ɜ ɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɟɟ 
ɨɛɴɟɦɚɊɵɯɥɵɟɩɨɪɨɲɤɢɫɦɚɥɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢrнас.ɢrотн.ɧɟɬɟɯɧɨ













ɧɢɹɩɨɪɨɲɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɥɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɭɝɥɨɜ ɨɬɤɨɫɚ ɫɫɵɩɚɧɢɹ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ
















ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ>@





ɟɦɭ ɛɵɫɬɪɟɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɧ
ɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɥɸɛɵɦ






Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ȿɂ Ɍɢɯɟɟɜɚ ɇɉ ɋɚɤɭɥɢɧɚ
ȺȼɁɚɩɨɪɨɠɟɰȺɉɍɫɨɜɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɧɫɨɪɧɨ
ɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
